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  文字式  ⇒  文字式の表し方のきまり 
 
ことばの式 ⇔  数 式  ⇔  図      
《式を具体的に読む》  
［意味論的］      文字式  
［語用論的］        《式の形に着目》      
文字式の形 





















































































 図 ⇔操作的教具⇔具体的場面 
《式を具体的によむ》 
          数 式   
《式を一般的によむ》 
 《式を具体的に読む》     《式の性質をよむ》 
  文字式（ことばの式） 
















































































 ｎ,ｍを整数とすると,２つの      は， 
２ｎ＋１,２ｍ＋１と表せる。  
その   は，（２ｎ＋１）＋（２ｍ＋１）＝ 
《のぐちさんの説明》 
 ｎを整数とすると，２つの       は，
２ｎ＋１,２ｎ＋３と表せる。 










1  Tomi これ<２ｎ＋１を指差して>，奇数の形なん
だ。奇数の形。だってさ，２ｎぷらす１ 
2  Tomi 奇数の形っていうのが，２かける整数ぷら
す１ 
3  Saka おお！ 
4  Tuka あまりが１になる？ 
5  Tomi だから，奇数の形は・・これでしょう。 
<Tuka のプリントに書いてある「奇数の形
は２ｎ＋１」を指差して> 
6  Onta これ<奇数の形は２ｎ＋１のところを指差
して> 
7  Tuka これねー。あーあ<うなずく> 
8  Tomi だから，だから，これじゃん。<２ｎ＋１を
指差して> 


















ことばの式：２かける整数ぷらす１     
《式を具体的に読む》  
       ２ｎ＋１  
［意味論的］        
［語用論的］        《式の形に着目》           
２ｎ＋１は奇数 
 
【図５】 Tomi の「２ｎ＋１」を読む 
 
Tomi の「２ｎ＋１」についての説明を聞
























            ２ｎ＋３  
［意味論的］        
［語用論的］        《式の形に着目》      
２ｎ＋１と比べ，３が違うので奇数ではない 
 























15 T    これ，本当に奇数の形なの 
16 Tomi はい 
17 Tomi ２かける整数ぷらす１ 
18 T  これ，本当に整数，あっ奇数。なんで <２
ｎ＋１を指差し> 
19 Tomi だって，２かける整数 
20 Tomi だって，これ，２だったら 
21 Tomi ２かける整数ぷらす１は・・・ 
22 T    ２だったらって，２になってない 
23 T    ２だったら 
24 Tomi ２だったら・・・ 
25 Onta ２だったら・・・５になる 
26 Ｔ   ５だ<２ｎ＋１を指差して> 
27 Tomi あっ，そういうことね 
10 Onta そしたらさー，これは，これは何という形？ <
２ｎ＋３の方を指差して> 
11 Onta こっち<２ｎ＋１を指差して>だけ奇数の形でし 
ょ。の形で，こっちは<２ｎ＋３を指差して> 
12 Tomi ３が違う 
13 Onta ３とかありえないし 















       数式：２だったら，５  
《数式の性質をよむ》 
《式を具体的に読む》 
２ｎ＋１ 奇数      
 










この 29 Tomi あっ，でもこれさという言葉
より，Tomi は，《式を具体的に読む》と《数
式の性質をよむ》になんらかの疑問を感じた
















            《数式の性質をよむ》
《式を具体的に読む》                  
     ２ｎ＋１  奇数          
 
















28  T    だから，これとこれが <２ｎ＋１と２ｍ＋１> 
29  Tomi あっ，でもこれさ <２ｎ＋１を指差して> 
30  Onta でもさ，６でさ，６でもさ２だから・・・なんでも   
ない。なんでもない。 




















            《数式の性質をよむ》
《式を具体的に読む》                
      ２ｎ＋１ 奇数          
 

















































































31 Saka これもさ奇数だよ <２ｎ＋３を指差して> 
32 Tomi まって，でもこれはさー，ｎとｎだからさー 
33 Onta これはおかしいよ 
34 Tomi ｎとｎだから 
35 Saka 整数だから２，２，２で 
36 Tomi これも２のときと，２，２，２ ５でしょう。 <２ｎ＋１
を指差して> 
37 Tomi ２，２，２，２ <２ｎ＋３を指差して> 
38 Onta ７でしょ 
39 Tomi ７。奇数だ 
40 Saka 奇数だよ 
  

























            《数式の性質をよむ》
《式を具体的に読む》               




            《数式の性質をよむ》
《式を具体的に読む》               
      ２ｎ＋３ 奇数          
 














































































41 T    あの，今ちょっとね，なつめさんとのぐちさん同
じじゃないかと聞こえてきたんだけど 
42 Tomi 同じじゃないよ。 
43 Tomi でも，長くない 
44 Onta ２つの奇数の形だ？ 





            《数式の性質をよむ》
《式を具体的に読む》               
２ｎ＋１と２ｎ＋３ ２ｎ＋３が常に２多い       
 




に，Saka と Onta の読みを考察していく。 
 




































































            《 数 式 の 性 質 を よ む 》
《式を具体的に読む》               

























            《 数 式 の 性 質 を よ む 》
《式を具体的に読む》               
２ｎ＋１と２ｎ＋３ ２ｎ＋３が常に２多い  
      
［語用論的］       《式の形に着目》 
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